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Contenido:
• Descripción de la instalación.
• Normativa.
• Análisis de la situación actual.




Descripción de la Instalación.
Pabellón Ciutat Esportiva
Inaugurado en 2011 y destinado a albergar eventos deportivos de variados tipos, pero
básicamente balonmano. Capacidad para 600 espectadores.
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Documentos a tener en cuenta – Normativa estatal y europea
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Normativa.
Parámetros a tener en cuenta según Normativa
Nivel de Iluminación
• Pista
• Vestíbulo y control de acceso → 100 lux.
• Gradas → 100 lux con incorporación de luces de
balizamiento en peldaños de acceso a gradas.
• Vestuarios → Nivel mínimo de iluminación
artificial de 150 lux. Luminarias protegidas contra
los impactos y agua con difusores.
Valores límite de eficiencia energética
de la instalación.
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Análisis de la situación actual.
Modelo en 3D del Pabellón con programa DIALux
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Análisis de la situación actual.
Iluminación en la recepción
Marca Modelo Lámpara Potencia
Equipo 
auxiliar
Trilux AtrisPlus M73 
Tubos
fluorescentes
4 x 18 W
Balasto 
electrónico






Tecnologías de luminaria y lámparas usadas inicialmente
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Análisis de la situación actual.
Iluminación en la recepción





Mapa isolíneas de la zona
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Tecnologías de luminaria y lámparas usadas inicialmente
Análisis de la situación actual.
Iluminación en vestíbulos y pasillos

















Análisis de la situación actual.
Iluminación en vestíbulos y pasillos
Representación modelo en 3D
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Análisis de la situación actual.
Iluminación en vestíbulos y pasillos



































Tecnologías de luminaria y lámparas usadas inicialmente
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Análisis de la situación actual.
Iluminación en vestuarios
Mapa isolíneas de la zona de vestíbulos






Representación modelo en 3D
Análisis de la situación actual.
Iluminación en gradas














Análisis de la situación actual.
Iluminación en gradas
Mapa isolíneas de la grada






Representación en 3D de la zona iluminada
Análisis de la situación actual.
Iluminación en pista - Dos situaciones posibles: Competición y 
Entrenamiento















Análisis de la situación actual.
Iluminación en pista
Mapa isolíneas en la pista: Competición






Análisis de la situación actual.
Iluminación en pista
Mapa isolíneas en la pista: Entrenamiento






Análisis de la situación actual.
Pista con iluminación diurna
Mapa isolíneas de la zona







Iluminación en la recepción






Tubos LED 4 x 10 W No












Iluminación en la recepción
AtrisPlus M73 Liventy Flat 300 OT
Potencia 4 x 18 W 4 x 10 W
Potencia conjunto 76 W 40 W
Cantidad 5 5
Flujo luminoso 5.200 lm 3.900 lm
Eficacia luminosa 69 lm/W 98 lm/W
Temperatura de color 4.000 K 4.000 K
Ra 75 >80




Iluminación en el vestíbulo







LED 13 W 7 No
Uso de nuevas luminarias con una nueva disposición en planta
Mapa isolíneas de la zona













Potencia 2 x 26 W 13 W
Potencia conjunto 52 W 14 W
Cantidad 14 7
Flujo luminoso 3.500 lm 1.100 lm
Eficacia luminosa 69 lm/W 79 lm/W
Temperatura de color 3.000 K 4.000 K
Ra 83 >80




Iluminación en el pasillo
Mapa isolíneas de la zona























Potencia 2 x 26 W 24 W
Potencia conjunto 52 W 27 W
Cantidad 19 17
Flujo luminoso 3.500 lm 2.000 lm
Eficacia luminosa 69 lm/W 74 lm/W
Temperatura de color 3.000 K 4.000 K
Ra 83 >80















Tubos LED IP 54 50 W No












M73 Enterio M73 OA-IP 
418 E
Fidesca BS-625 T
Potencia 4 x 18 W 50 W
Potencia conjunto 76 W 50 W
Cantidad 4 3
Protección IP 54 IP 54
Flujo luminoso 5.200 lm 3.900 lm
Eficacia luminosa 73 lm/W 98 lm/W
Temperatura de color 4.000 K 4.000 K
Ra 75 >80





Redistribución de la disposición en planta de las nuevas luminarias
Marca Modelo Lámpara Potencia
Equipo 
auxiliar
Philips BN120C LED 21 W No
Mapa isolíneas de la zona








Philips TCW060 Philips BN120C
Potencia 2 x 58 W 1 x 21 W
Potencia conjunto 116 W 21 W
Cantidad 21 21
Flujo luminoso 5.200 lm 2.000 lm
Eficacia luminosa 69 lm /W 95 lm/W
Temperatura de color 4.000 K 4.000 K
Ra 75 >80










Apagado selectivo de focos por exceso de iluminación
Mapa isolíneas de la zona
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Resultados.












Recepción 5 4 x 18 W 380 W 5 4 x 10 W 200 W
Vestíbulo (x3) 14 2 x 26 W 756 W 7 13 W 91 W
Pasillos 19 2 x 26 W 1.026 W 17 24 W 408 W
Vestuario (x6) 4 4 x 18 W 304 W 3 50 W 150 W
Grada 21 2 x 58 W 2.436 W 21 21 W 441 W
Campo 40 400 W 16.000 W 26 400 W 10.400 W
Potencias totales 23.934 W 12.622 W
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Conclusiones.
Pabellón “Ciutat Esportiva” de Castelló.
• A pesar de tratarse de una instalación nueva, el avance continuo de la
tecnología permite mejorar la eficiencia energética con la introducción
de nuevos equipos casi de forma permanente (nuevos equipos LED).
• Los estudios previos de diseño no siempre se cumplen durante la fase
de construcción por lo que se puede llegar a incumplir, de forma
puntual, la normativa vigente a pesar de presentar un buen diseño
inicial.
• La luz diurna no siempre se aprovecha de la forma deseada.
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Del presente estudio de mejora del diseño de una instalación de alumbrado
relativamente reciente se pueden extraer las siguientes conclusiones:
Contenido:
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